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La Fundación ECOEM (http://www.fundacion-ecoem.com/), centrada en la 
educación y, de forma más especial, en la formación del profesorado no 
universitario, ha iniciado recientemente la publicación de distintas colecciones 
editoriales relacionadas con estos temas. De una de estas colecciones (la 
denominada “divulgativa”) presentamos dos libros escritos por los mismos 
autores: José Antonio Binaburo y José Gijón, relacionados con el trabajo de 
planificación docente del profesorado y enfocados a sus aspectos más prácticos
1. 
 
Ambos volúmenes, relacionados y complementarios entre sí, pretenden 
introducirnos –tanto a los profesores expertos como a los noveles o a los 
aspirantes en formación- en el a veces complicado mundo de la planificación 
docente, sobre todo para aquellos profesores cuya formación académica no ha 
incluido formación pedagógica o didáctica –es decir, prácticamente todos-, o 
para quienes quieren sistematizar y fundamentar de forma clara esta tarea de 
diseño y reflexión sobre su propia práctica educativa. 
                                                 
1 Sobre los autores: 
 
José Antonio Binaburo es profesor de Enseñanza Secundaria y actualmente 
coordina la Red “Escuelas: Espacio de Paz” de la Junta de Andalucía. Elaboró el 
currículo LOGSE de las asignaturas de Filosofía y Sociedad, Cultura y Religión para 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde fue asesor de la Consejería de 
Educación. Ha publicado recientemente la obra Educar desde el conflicto. Guía para 
la mediación escolar junto a Beatriz Muñoz Maya 
 
José Gijón Puerta es profesor de educación secundaria y actualmente trabaja como 
orientador en el IES Los Cahorros de Monachil (Granada). Ha sido asesor técnico 
docente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y es miembro 
activo del Grupo de Investigación FORCE (Formación Centrada en la Escuela) de la 
Universidad de Granada. Ha publicado obras como Bricolage Curricular, centrada en 
aspectos prácticos de la elaboración de los proyectos curriculares. http://www.ugr.es/local/recfpro/rev121REC.pdf  10 
 
Como hemos indicado, estas obras tienen una estructura complementaria, 
aunque se han publicado como volúmenes independientes. Tienen ambas de 
esta forma, una parte inicial que establece elementos comunes de 
programación, necesarios tantos para la realización de programaciones de aula 
como para el diseño de unidades didácticas (como puedan ser el enfoque de la 
evaluación), y que es común –con algunas diferencias-, y una parte de 
desarrollo distinta para cada uno de ellos, centrada en los aspectos concretos de 
la programación de aula y de la unidad didáctica en cada caso. Si bien quien 
disponga así de ambas obras observará que algunos contenidos están 
duplicados, esto hace sin embargo más ágil la consulta de la obra y permite 
centrarse más en cada caso en el diseño y estructuración de la programación o 
la unidad. 
 
En cada volumen, encontraremos pues con una parte general, que 
desarrolla los principios básicos de la planificación docente, y una parte muy 
práctica, en la que abundan los ejemplos y referencias a las distintas 
especialidades de la educación secundaria, para facilitar la comprensión del 
texto y la utilización efectiva de las propuestas del mismo. 
 
El volumen dedicado a la programación didáctica, en su primera parte, se 
refiere a los aspectos generales de la programación didáctica, incluyendo de una 
forma muy sucinta algunos conceptos básicos (tanto de la pedagogía como de la 
psicología) necesarios para entender el modelo de programación propuesto, 
desarrollándose las características del mismo. También se establece un ciclo 
reflexivo que conforman las distintas fases de la programación y la relación de la 
programación con el proyecto educativo. 
 
En una segunda parte, se establece la estructura de una programación en 
una parte de carácter general, una secuencia de unidades didácticas, la 
descripción de una modelo general de unidad didáctica, la secuencia de 
actividades que la conforman, la metodología que se propone y los indicadores y 
herramientas de evaluación. También se incluyen en esta parte referencias 
alumnado con necesidades de atención específica, los ejes transversales y los 
distintos recursos que requiere el desarrollo de la programación. 
 
Finalmente, una tercera parte se centra en el protocolo de elaboración de 
una programación, con la elección de un eje rector, la descripción general de los 
grandes bloques de contenidos, su estructuración en unidades didácticas, la 
concreción de la  metodología general y de los elementos de atención a la 
diversidad y los elementos de la evaluación. 
 
El volumen dedicado a las unidades didácticas, al igual que el anterior, 
tiene una primera parte dedicada a los aspectos generales de la planificación 
docente y, más concretamente, de la unidad didáctica, como son los niveles de 
desarrollo de la programación o la formulación de objetivos y la selección y 
secuencia de los de los contenidos, haciendo una “pausa” antes de centrarse en 
la secuencia de actividades –como núcleo de la creación de unidades didácticas- 
para realizar una reflexión sobre el modelo de aprendizaje (la concepción Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 12, 1 (2008)  11 
constructivita del aprendizaje y las bases psicopedagógicas de la práctica 
educativa). El modelo de evaluación, completa los capítulos de carácter más 
genérico, aunque con la inclusión de gran cantidad de ejemplos. 
 
La preparación de unidades didácticas de carácter personal, ajustadas a 
los contextos concretos y a las capacidades relevantes de cada profesor, 
completa de una forma muy fácil de seguir el contenido de este volumen. 
 
De esta forma, podemos decir que estos dos volúmenes se dirigen a un 
público muy amplio, siendo quizá los opositores a los cuerpos de profesores 
relacionados con la educación secundaria y los estudiantes de las facultades de 
Ciencias de la Educación y afines, quienes encontrarán en estos libros una buena 
guía para el trabajo práctico, relacionado con la planificación docente y, más 
concretamente, con la elaboración de programaciones de aula y unidades 
didácticas que se ajusten al modelo educativo español de las últimas décadas. 
Sin embargo, podemos resaltar su utilidad para cualquier profesor de educación 
secundaria, que encontrará en estas obras modelos y sugerencias para la 
sistematización y fundamentación de su trabajo de planificación, y para una 
redacción más precisa de las programaciones de aula y las unidades didácticas. 
 
De forma global, se puede calificar esta obra de útil y eminentemente 
enfocada a la práctica del aula para el profesorado y para quienes aspiran a 
serlo algún día. El lenguaje es claro y los ejemplos abundantes, incluyéndose, 
por ejemplo, listados de verbos y sustantivos que se pueden utilizar par la 
redacción de objetivos y contenidos. De esta forma, también puede utilizarse 
como obra de consulta para aspectos concretos de la planificación, a la hora de 
seleccionar objetivos o contenidos de programación o para establecer 
indicadores y técnicas de evaluación apropiadas. Por otra parte, su dimensión es 
muy abordable y evita que nos perdamos cuando deseamos hacer una consulta 
rápida en busca de algún aspecto concreto. 
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